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1 de juny
Reducció de plantilla al diari
AVUI. Hermes Comunicació, l'empresa
propietària d'Et Punt negocia la reducció de
la plantilla del diari Avui, que va adquirir el
novembre de 2009. En aquella data, l'actual
director de YAvui, Xevi Xirgo, va assegurar
que en el termini d'un any es respectarien
els llocs de treball perquè no estava previst
"aplicar cap ERO a la plantilla" Ara serien
uns 58 treballadors els que podrien haver
pactat deixar el diari amb una indemnitza¬
ció de 45 dies per any. Les intencions de
l'empresa, presidida per Joan Bosch, prete¬
nen unificar-ne l'estructura i buscar simili¬
tuds entre els dos productes. En les properes
setmanes, YAvui es traslladarà a la seu d'El
Punt al barri del Raval.
é f a
¡fe't
NÚMERO DOS MIL DE FOTOGRA¬
MAS. La revista cinematogràfica Fotogra¬
mas arriba aquest mes al número dos mil.
Per aquest motiu, la publicació edita un nú¬
mero especial amb dues portades, alguns ar¬
ticles de firmes històriques com les de
Maruja Torres, Terenci Moix, Joan de Sa-
garra, José Luís Guarner, Perich, Rosa Mon¬
tero, Enrique Vila-Matas o Manuel Vázquez
Montalbán,a més d'una selecció de portades
publicades durant la seva història. Fotogra¬
mas va néixer el novembre de 1946, fundada
per Antonio Nadal-Rodó, pare d'Elisenda
Nadal, directora de la revista durant molt
anys, que ha deixat la direcció al seu fill Toni
Ulled Nadal.
Toni UUed Nadal,
nou director de
Fotogramas
2 de juny
Un llibre de Huertas presen¬
tat a Sant Martí. La sala d'actes de
la seu del districte de Sant Martí acull la pre¬
sentació del llibre La gent i els barris de Sant
Martí de Josep Maria Huertas. Es tracta
d'una edició actualitzada de l'obra que ha
revisat Guillem Huertas, fill de l'autor. El fo¬
tògraf Pepe Encinas també ha treballat en la
reedició aportant noves imatges, principal¬
ment dels llocs on hi ha hagut canvis urba¬
nístics importants.
RTVE APROVA EL SEU LLIBRE
D'ESTIL. El consell d'administració de
Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) aprova
per unanimitat el llibre d'estil de la Corpo¬
ració, un instrument que conté "pautes i re¬
comanacions per assolir el màxim rigor
periodístic en el treball dels professionals de
RTVE." El manual serà "de compliment
obligat entre els treballadors de la Corpora¬
ció" i apostarà per "oferir un estil propi als
seus productes, capaç de ser identificable per
l'audiència".
3 de juny
Premi de reporterisme a Gar¬
cia Planas, ei grup Godó i el grup 62
atorguen el premi de reporterisme en la pri¬
mera edició al corresponsal de La Van¬
guardia, enviat especial a Kabul, Plàcid
Garcia Planas. El guardó li ha estat atorgat
pel llibre Jazz en el despacho de Hitler. Otra
forma de ver las guerras, després de desco¬
brir que el despatx del dictador nazi a Mu¬
nich s'ha convertit en un saló per a assaigs
musicals. Els joves que l'utilitzen desco¬
neixien l'anterior funció de l'espai.
4 de juny
ERO AL DIARI Avui. Catalana de Co¬
municació SLU, l'empresa editorial del diari
Avui tanca l'expedient de regulació que
l'empresa i el comitè d'empresa han pactat
al llarg de les darreres setmanes. L'ERO
afecta un total de 56 treballadors dels 128
que formaven el total de la plantilla. L'ex¬
pedient s'ha presentat a Treball sis mesos
després que Hermes Comunicació, editora
d'El Punt, entre altres publicacions, realitzés
la compra del cent per cent de YAvui, fins
aleshores propietat en un 40% del grup
Godó, un altre 40% de Planeta i un 20% de
l'Institut Català de Finances. Ambdós periò¬
dics es continuen editant i repartint per se¬
parat, però ja comparteixen el suplement
dominical Presència, el setmanari Sortim els
divendres? i Y Econòmic el dissabte.
5 de juny
Dones Dossier de l'ADPC. Apa¬
reix la publicació Dones Dossier, que substi¬
tueix i amplia la revista Dones de
l'Associació de Dones Periodistes de Cata¬
lunya (ADPC). Des de l'octubre de 2009,
existeix Dones digital amb notícies i textos
d'actualitat relatius a activitats d'interès per
a les dones. A partir d'ara, Dones en paper
passa a ser monogràfica convertida en un
dossier periodístic amb "opinió, anàlisi i re¬
cerca", segons en destaca l'article editorial.
El primer número tracta de "Treball i eco¬
nomia", temes de principal interès en uns
moments de crisi econòmica internacional.
El consell de redacció de la nova publicació
està integrat per Lina Barber, Mavi Car¬
rasco, Marta Corcoy, Irene Peiró, Montser¬
rat Puig, Elena Riera i Laia Serra.
6 de juny
THALASSA CELEBRA A BORD EL
VINTÈ ANIVERSARI. El programa Tha-
lassa sobre el mar, que emet el canal 33 de
TVC emprèn una navegació de quinze dies
amb el pailebot Santa Eulàlia del Museu
Marítim. Salpa de Portvendres (Rosselló) i
visitarà el Port de la Selva, Cadaqués, Roses,
l'Escala, Palamós, Arenys, Vilanova i la Gel¬
trú, Tarragona i l'Ametlla de Mar. La tra¬
vessia acabarà a Sant Carles de la Ràpita el
cap de setmana del 19 al 20 de juny. Pere Se-
corún, director de Tlialassa.ha estat distingit
pel Consell Nacional de Cultura i de les Arts
(CoNCA) amb el Premi Nacional d'Audio-
visual, que es lliurarà el proper juliol.
Pere Secorún, director de Thalassa
7 de juny
MORENATTI, PREMI GODÓ DE FO-
TOPERIODISME 2009. EI fotògraf de
Xerès, Emilio Morenatti, de l'Agència As¬
sociated Press (AP) és el guanyador del
premi Godó de Fotoperiodisme per una fo¬
tografia publicada a la secció d'Internacio¬
nal de La Vanguardia el 30 d'abril de 2008
en la qual es manifesta la detenció d'uns
monjos tibetans per la policia de Katmandú.
Nascut el 1969, Morenatti va començar a pu¬
blicar les fotos en un diari local de Xerès de
la Frontera (Cadis) mentre seguia estudis
tècnics de delineant. El 1992 es va incorpo¬
rar a l'agència EFE, on va cobrir la guerra
de l'Iraq el 2002. A final de 2003, el va
contractar l'agència Associated Press amb la
qual va cobrir els principals conflictes inter¬
nacionals. El 2006 va ser segrestat a Gaza i el
2009 va perdre un peu a causa d'una explo¬
sió a l'Afganistan.
La COPE ANUNCIA CANVIS. La ca¬
dena COPE anuncia els canvis que efectua¬
ran la pròxima temporada, al setembre. El
periodista Ernesto Sáenz de Buruaga, s'ocu¬
parà de dilluns a divendres de la programa¬
ció matinal. Actualment. Buruaga presenta
el programa setmanal de debat Madrid
Opina a Telemadrid. Cristina López Schlich-
ting, que des de fa vuit anys s'encarregava
de les tardes de l'emissora, passarà a ocupar-
se de la programació matinal dels caps de
setmana. En el seu lloc, de quatre a set de la
tarda, hi serà diàriament César Lumbreras,
que compaginarà aquesta nova responsabi¬
litat amb el programa Agrorural, que diri¬
geix i presenta. El locutor José Antonio
Abellán ha renovat contracte amb la cadena.
També continuarà Juan Pablo Colmenarejo
(La Linterna).
Ernesto Sáenz
de Buruaga
s'encarrega de la
programació ma¬
tinal de la COPE
8 de juny
Bagà TV s'adhereix a la XAL.
La nova televisió local per cable, Bagà TV,
impulsada per l'Ajuntament de Bagà,
s'adhereix a la Xarxa Audiovisual Local
(XAL) després d'haver arrencat formal¬
ment les emissions. Per començar, Baga TV
realitza les emissions de divendres a diu¬
menge amb el projecte d'ampliar emissions
tots els dies de la setmana.
VlNT-I-CINC ANIVERSARI DE CALA¬
FELL RÀDIO. El president del Parlament
de Catalunya, Ernest Benach, clou els actes
de celebració del 25è aniversari de Calafell
Ràdio. Benach ha destacat la importància
dels mitjans locals com a elements de for¬
mació "d'excel·lents professionals de la co¬
municació" En els inicis, les emissores locals
van fer que emergissin dels seus micros "una
gran fornada de professionals".
Canvis redaccionals a El Pe¬
riódico. Olga Grau (Barcelona, 1976) és
la nova cap de la secció d'Economia d'El
Periódico de Catalunya. Llicenciada en Pe¬
riodisme per la UAB. ha treballat en diver¬
sos mitjans sobre periodisme econòmic. De
1996 a 1999 va ser editora i productora del
programa La Plaza d'Onda Rambla-Onda
Cero. Entre 1999 i 2004, va ser cap de secció
de l'àrea d'empreses de Dossier Econòmic.
D'allà va passar a Expansion, on fou redac¬
tora sènior d'economia i finances. Es va in¬
corporar a El Periódico procedent d'El
Mundo. Ha rebut dos premis per la bona
tasca en periodisme econòmic. Grau substi¬
tueix Joaquín Romero, que s'incorpora a la
secció d'Opinió del diari. El Periódico re¬
nova també des d'avui les pàgines dedicades
a la televisió i la contraportada del diari. La
nova contraportada s'obre a "persones anò¬
nimes amb històries extraordinàries". Núria
Navarro, Mauricio Bernal i Gemma Tramul-
las seran els encarregats de donar veus a
aquestes persones anònimes. La part super¬
ior de la portada inclou un comentari edito¬
rial que signen el director del diari, Enric
Hernández, i els directors adjunts Albert
Sáez i Juancho Dumall.
9 de juny
Tretzena edició de Photoes-
PAÑA. S'inaugura a Madrid el certamen de
fotografia i arts visuals Photoespaña. Més de
350 artistes hi deixaran l'empremta en les 69
exposicions que tenen lloc en aquesta XIII
edició. La primera exposició del recorregut
del certamen es troba a la seu de la Funda¬
ció BBVA, on es poden veure les instantà¬
nies del nord-americà Harold Edgerton
(1903-1990), l'enginyer que va inventar la
possibilitat de fer fotografies d'objectes en
moviment. La fotografia religiosa apareix de
la mà d'Isabel Muñoz, amb imatges captades
a l'Iraq, l'Iran, Turquia o Síria. Entre altres,
es poden veure també imatges d'Helen Le-
witt (1913-2009), una de les grans fotògrafes
nord-americanes de la segona meitat del
segle XX que va fotografiar escenes vis¬
cudes als carrers de Nova York.
10 de juny
Ramon Besa rep el Vázquez
MONTALBÀN. Les instal·lacions rere la
llotja del Camp Nou es vesteixen de festa
amb el lliurament del premi Internacional
Vázquez Montalbán de periodisme esportiu
al periodista Ramon Besa (Perafita, Osona -
1958). Actualment, és redactor en cap d'£/
País i vicedegà de la Junta del Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya. L'acte està presidit
pel degà del Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya, Josep Maria Martí; pel president del
F. C. Barcelona, Joan Laporta; la vídua Váz¬
quez Montalbán, Anna Sallés, i membres del
jurat. Josep Maria Martí expressa la satis¬
facció per participar "en un acte com
aquest" que té lloc en un "temps dolent" per
a la professió periodística. Proliferen els mit¬
jans i més d'un cop s'identifiquen com a pe¬
riodistes persones que no ho són." "El
periodisme té a veure amb l'artesania, l'ex¬
periència i el rigor". El Degà destaca el tre¬
ball rigorós del premiat, a qui defineix com
un "bon artesà".També explica Josep Maria
Martí que Ramon Besa és company de la
Junta del Col·legi des d'on caldrà fer una
"renovació del nostre gremi, en un camí ple
d'inquietuds." Joan Laporta assenyala la
"feina acurada" que fa Ramon Besa en
l'àmbit del periodisme esportiu, la "capaci¬
tat d'analitzar i explicar que el barcelonisme
és més que un club." Ramon Besa, obre la
intervenció amb un record envers l'obra i la
persona de Vázquez Montalbán, un "barce¬
lonista abans que el Barça tingués una di¬
mensió global." La filosofia de Manolo era
"fer un periodisme com cal." A més de re¬
collir el premi, Besa és obsequiat per la pre¬
sidència del Barça amb una samarreta
blaugrana amb el seu nom estampat.
Martí i Besa durant el lliurament del premi
Català 24 hores a Euronews. la
Generalitat està negociant que el canal in¬
ternacional Euronews emeti en català les
24 hores del dia. Seria la primera vegada
que una llengua no estatal s'afegiria a una
televisió que emet en nou idiomes: anglès,
francès, espanyol, portuguès, italià, alemany,
rus i àrab. El projecte català costaria uns
cinc milions d'euros anuals, segons paraules
del president d'Euronews, Philippe Cayla.
El director general de la televisió autonò¬
mica balear, Antoni Martorell, va dir a Phi¬
lippe Cayla, poc abans d'anunciar la
dimissió, que IB3 se sumaria al projecte ca¬
talà d'Euronews si les negociacions tiren
endavant.
11 de juny
Conferència anual de la So¬
cietat Catalana de Comunica¬
ció. Té lloc a Girona la XX Conferència
Anual de la Societat Catalana de Comuni¬
cació amb la presència de destacats perio¬
distes i editors, com Albert Sáez, expresident
de la CCMA i actual director adjunt d'El
Periódico de Catalunya o Jaume Roures, edi¬
tor del diari Publico. També hi assisteixen
Maria Corominas, Esteve Riambau, Josep
Rom, Llúcia Oliva i Lluís Costa. La confe¬
rència tracta el tema de "Les transforma¬
cions de les indústries culturals". Les
principals intervencions dels assistents des¬
taquen crítiques contra Internet i en contra
de Facebook pel baix nivell cultural.
13 de juny
Memòria de periodistes repu¬
blicans. L'editor Quim Torra dedica una
obra de memòria històrica a tres periodistes
de la premsa republicana i catalanista: Lluís
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Capdevila, Àngel Ferran i Paco Madrid.
L'obra titulada Viatge involuntari a la
Catalunya impossible (Proa) recrea la pro-
fessionalitat d'una generació que va posar el
periodisme català a la "millor alçada euro¬
pea". Si bé la història té part de ficció i de
realitat, totes les dades que expressen els
tres periodistes són extretes de les seves
vides i dels seus articles. A Capdevila el re¬
corda l'autor a través d'una carta a Just
Cabot, director de la coneguda revista Mi¬
rador. A Àngel Ferran Quim Torra el fa par¬
lar a través d'una peça teatral i a Paco
Madrid el recorda com l'home que va bate¬
jar el Districte V com a Barri Xino. Després
de deixar constància del seus treballs en mí¬
tiques revistes catalanes de la preguerra, tots
tres van morir a l'exili.
Premis Mediterrani 2010. ei diari
El País, la cadena de televisió àrab Al-Jazira,
i La Vanguardia han estat guardonats amb
els premis de la Fundació Mediterrani 2010
en la categoria d'informació. El lliurament
té lloc avui al teatre Sant Carles de Nàpols.
En una gala en la qual han participat dos-
cents artistes. Aquests premis van ser insti¬
tuïts el 1996 en reconeixement a persones o
entitats que difonen els valors de pau i de les
cultures del Mediterrani.
14 de juny
Cuní i Bastè Premi Nacional de
Comunicació, eis periodistes Josep
Cuní, actual director d'£/,v matins de TV3 i
Jordi Basté, director d'El món a RAC1,
reben el Premi Nacional de Comunicació, el
primer en la modalitat de televisió i el segon
en ràdio. Ambdós periodistes han estat dis¬
tingits per la seva trajectòria i aportació a la
comunicació en llengua catalana. Els conse¬
llers de Cultura i Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras, i de Governació,
Jordi Ausàs, lliuren els premis al Palau de la
Generalitat. En l'àmbit de premsa, és guar¬
donat El 9 Nou; en comunicació de proximi¬
tat, l'emissora Ràdio Marina, de les
comarques del Maresme i la Selva; en Inter¬
net, l'empresa Scytl que, produeix software
per utilitzar a Internet. En publicitat, Mar¬
çal Moliné i en telecomunicacions a Fractus
SA, que ha venut més de vint milions d'an¬
tenes en deu anys.
RTVE AVISARÀ SI A LES RODES DE
PREMSA NO HI HA PREGUNTES. El
Llibre d'estil de RTVE aprovat el mes de
maig pel Consell d'Administració estableix
que els periodistes de la cadena hauran de
fer notar a l'audiència quan en una roda de
premsa els convocants no admeten pre¬
guntes. El document dictamina també que
no es difondrà el senyal en directe d'esde¬
veniments proporcionats per entitats inte¬
ressades, una pràctica habitual dels partits
polítics en els últims temps. El manual
aborda el tractament informatiu segons les
fonts i institucions. Així, considera "cohe¬
rent" que la informació sobre el govern sigui
més destacable que la referent a altres enti¬
tats politiques. Pel que fa a la crònica social,
RTVE destaca que el periodistes de la ca¬
dena no han de pressionar persones que
gaudeixen de notorietat social per aconse¬
guir-ne informació, encara que es trobin en
llocs públics.
15 de juny
Dues edicions de VAvui.cat. ei
web del diari Avui (www.avui.cat) es desdo¬
bla en dues edicions, una nacional, que ja
existia, i una nova local per a cadascun dels
1.854 municipis dels Països Catalans. A la
nova edició local, els usuaris hi trobaran les
darreres notícies sobre el municipi escollit i
de la comarca o agrupació de comarques
corresponent, a més de la relació d'actes cul¬
turals i dels municipis, i de serveis socials o
d'entreteniment disponibles.
Premis Godó de Periodisme, ei
periodista gallec Fernando Ónega és guar¬
donat amb el premi Godó de Periodisme
20010 per l'article "Ideología de alquiler",
publicat a La Vanguardia el 27 de juny de
2009 en el qual s'analitzen les connivències
politiques entre partits i govern quan aquest
no té majoria. Ónega col·labora a La Van¬
guardia des de 2001. Altres premiats en el
Godó són Plàcid García Planas en Perio¬
disme d'Investigació i Emilio Morenatti en
Fotoperiodisme.
El 2009, el pitjor any per a la
PREMSA. L'Organització per a la Coope¬
ració i el Desenvolupament Econòmic
(OCDE) publica un informe en el qual va¬
lora el 2009 com un "any negre per a la
premsa". Al voltant de dotze dels membres
acumulen caigudes d'almenys un 10% des
de 2007. L'estudi assenyala els Estats Units
com el país on més ha sofert el mercat de
diaris en el període 2007-2009, que xifra en
un 30%.Tot seguit hi figuren el Regne Unit
(-21%), Grècia (-20%), Itàlia (-18%), Ca¬
nadà (-17%), Espanya (-16%) i Turquia
(-16%). També han sofert retrocessos im¬
portants en venda de diaris el Japó, Nova
Zelanda, Polònia, Irlanda, Hongria, No¬
ruega, Suïssa i Bèlgica, amb percentatges in¬
feriors als països citats anteriorment.
16 de juny
Mediapro obre concurs de
CREDITORS. La filial de Mediapro (Me-
diaproducción SL), entitat que gestiona els
drets del futbol, anuncia que ha sol·licitat
l'apertura d'un concurs de creditors (abans
suspensió de pagaments) per les dificultats
a fer front als compromisos econòmics, en
particular els cent milions d'euros més inte¬
ressos que un tribunal de Madrid els ha
condemnat a pagar a Sogecable per l'in¬
compliment del contracte de 2006. Mitjan¬
çant aquell contracte ambdues empreses
compartien els drets d'explotació del futbol.
La productora catalana fa saber que la me¬
sura concursal només afecta Mediaproduc-
ción SL, la filial que gestiona els drets del
futbol, però "no la resta d'empreses de l'hol¬
ding Imagina, format per Globomedia i Me¬
diapro". Per la seva banda, Mediapro havia
de percebre noranta milions d'euros per la
cessió de drets de la temporada 2010/2011.
L'empresa de Prisa els havia de pagar avui.
Sogecable diu en un comunicat que no els
pagarà mentre no es resolgui el contenciós
jurídic provocat per la temporada 2006/2007
i fins al 2008.
Joan Barril guanya el premi
sant Joan. El premi Sant Joan de
novel·la, que fa trenta anys que organitza
Caixa Sabadell, s'atorga a Joan Barril per la
novel·la Les terres promeses, que rememora
la revolució Cubana, impulsada per Fidel
Castro. l'obra presenta un personatge de
ficció que no és altre que Santiago Castro, el
germà petit de Fidel. Els avatars del prota¬
gonista no estan exempts de l'aparició de
personatges reals, com els històrics Che
Guevara o John Fitzgerald Kennedy.
17 de juny
Eugeni Sallent rep el Quim
REGÀS. El director de RAC1, Eugeni Sa
lient, rep al Parlament de Catalunya el ter¬
cer premi Quim Regàs de Periodisme per
haver "pilotat un equip de professionals que
ha fet possible l'èxit d'una ràdio privada en
català des de la passió, l'exigència i la inno¬
vació", segons el jurat. El president del Par¬
lament, Ernest Benach, assenyala en lliurar
el guardó els valors de Sallent com a perio¬
dista "crític, valent, a la recerca incansable
de nous formats, reflexiu, exigent i ètic".
Eugeni Sallent,
premiat amb
el guardó
Quim Regàs
Absolts els periodistes de la
SER. L'Audiència Provincial de Madrid
absol els dos directius de la cadena SER Da¬
niel Anido i Rodolfo Irago, que el desembre
de 2009 van ser condemnats pel jutjat penal
número 16 de Madrid a un any i mig de
presó, a més de la inhabilitació professional
per publicar al web de l'emissora la llista
d'afiliacions irregulars al Partit Popular a la
localitat madrilenya de Villaviciosa de
Odón. L'Audiència de Madrid ha estimat el
recurs presentat pel director de la cadena,
Daniel Anido, i el cap d'Informatius, Ro¬
dolfo Irago, contra la sentència judicial.
18 de juny
El CAC lliura els premis d'in¬
vestigació. El Consell de l'Audiovisual
de Catalunya (CAC), lliura els guardons a la
investigació. El primer premi, dotat amb
7.000 euros, s'atorga a Roberto Suárez Can-
del, del departament de comunicació de la
Universitat Pompeu Fabra. El treball ana¬
litza les estratègies i els instruments utilitzats
per Suècia i per l'Estat espanyol per impul¬
sar la migració digital. El segon premi, de
3.000 euros, és per a Judith Clares Gavilán,
professora dels estudis de Ciències de la In¬
formació i Comunicació de la Universitat
Oberta de Catalunya amb un treball que
analitza les polítiques públiques davant el
consum digital de contingut audiovisual.
Un moment del lliurament dels premis
Nova direcció a la revista
MAN. El grup Zeta nomena Maria Orriols
nova directora de la revista mensual Man.
És llicenciada en Periodisme per la Univer¬
sitat Complutense de Madrid. Fins ara era
coordinadora de producció, moda i bellesa
de la revista i col·laboradora d'altres publi¬
cacions.
junta, presidida per Manuel Campo Vidal",
així com per la manca de rigor en l'organit¬
zació de la gala dels premis de l'ATV. L'Aca¬
dèmia, per la seva part, assenyala que
qualsevol acadèmic té dret de presentar una
candidatura a la pròxima junta directiva.
20 de juny
L'Associació Eòlica premia
Antonio Cerrillo, ei redactor de La
Vanguardia Antonio Cerrillo, que cobreix la
informació sobre medi ambient, obté el pri¬
mer premi periodístic de l'Associació Eòlica
de Catalunya (EolicCat) en la modalitat de
premsa per un article sobre el pla per pro¬
moure els primers autogeneradors a la costa
catalana.
21 de juny
Recomanacions del fòrum
D'USUARIS DEL CAC. El fòrum d'enti¬
tats d'usuaris de l'audiovisual, un organisme
assessor i participatiu del Consell de l'Au¬
diovisual de Catalunya (CAC) no vinculant
aposta per una informació de proximitat
més completa i trenca, així, amb els estereo¬
tips del món rural, especialment els de fora
de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'ob-
jectiu és aprofundir en el canvi informatiu,
aprofitant les noves tecnologies, i donar a
conèixer la realitat global del país.
22 de juny
El cap del Govern d'Andorra,
AL CIPB. Jaume Bartomeu, cap del Go¬
vern d'Andorra manté una trobada amb pe¬
riodistes al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB). Encapçalen l'acte,
Josep Maria Martí, degà del Col·legi de Pe¬
riodistes, i Rosa Maria Calaf, presidenta del
CIPB, amb assistència de directors i perio¬
distes representants dels mitjans de comuni¬
cació catalans. Jaume Bartomeu exposa el
Present i filtur de les línies estratègiques del
Principat d'Andorra.
Maria Orriols està al capdavant de Man
Dimiteixen quatre membres de
l'Acadèmia de TV. Ángel Bianco,
Pastor Lorenzo, Rafael García Loza i José
Luís Campos, membres de la junta directiva
de l'Acadèmia de Televisió (ATV) anuncien
la dimissió per "discrepàncies amb l'actual
Judici a un periodista d'El
MUNDO. El pròxim dia 24, el jutjat nú¬
mero 5 del Penal de Madrid portarà a la
banqueta el subdirector d'El Mundo. Anto¬
nio Rubio, acusat de "descobriment i reve¬
lació de secrets" per haver publicat que un
confident a sou de la policia, sota el pseudò¬
nim de Cartagena, va estar "infiltrat en la
cèl·lula islamista de l'anomenat Tunecino".
La Fiscalia demana tres anys de presó i tres
d'inhabilitació per a Antonio Rubio. Així ho
publica el diari El Mundo i afegeix que el
jutge de Madrid Antonio Viejo ha acordat el
sobreseïment lliure de la causa per desobe¬
diència que instruïa contra el mateix perio¬
dista Antonio Rubio després que aquest es
negués a revelar la font informativa que li va
proporcionar un document judicial sobre el
confident Cartagena. Respecte a aquests
casos, la Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE), fa pública una
nota en la qual expressa el "suport al subdi¬
rector del diari El Mundo, Antonio Rubio,
en defensa del dret a informar."
EFE ACOMIADA MÉS DE VINT TRE¬
BALLADORS. L'Agència EFE lliura una
carta de comiat a 15 treballadors, xifra que
podria augmentar fins a 8 empleats més. La
direcció de l'agència presidida per Àlex Gri-
jelmo justifica els acomiadaments per causes
"purament econòmiques". La direcció i els
treballadors han mantingut reunions fins a
sis cops amb l'esperança de negociar una so¬
lució a la situació econòmica. Si és confirmés
que la SEPI ha donat el vistiplau als comiats,
el comitè reclamarà els cessaments per la via
judicial i no descarta que es convoquin
vagues i mobilitzacions.
La Fundació Comte de Barce¬
lona LLIURA ELS SEUS PREMIS. Emi¬
lio Morenatti, Fernando Ónega i Plàcid
García Planas reben els premis de la Funda¬
ció Comte de Barcelona. El primer per un
reportatge fotogràfic sobre la fam a l'Àfrica;
Ónega per un article que palesa la necessi¬
tat de diàleg polític publicat a La Van¬
guardia-, García Planas pel llibre
d'investigació Jazz en el despacho de Hitler.
Entre els assistents a l'acte de lliurament hi
ha Josep Maria Castellet, Josep Caminal,
Ana Godó, José Antich, Carlos Montoliu,
Josep Vilarasau, i Bartolomé Masoliver.
L'editor, Javier Godó, comte de Godó, s'en¬
carrega de lliurar els premis als guanyadors,
a excepció d'Emilio Morenatti, que està tre¬
ballant al Mundial de Futbol de Sud-àfrica
per a l'agència AP.
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Castellet i Godó amb els guardonats
24 de juny
Baixada de sous a RTVE. ei pre¬
sident de rtve, Alberto Oliart, manifesta
en el Senat que els directius de la Corpora¬
ció veuran minvats els salaris un 5% i els
membres del Consell d'Administració un
10%. Fonts de la Corporació divulgades per
Publico afegeixen que el president de la
Corporació, Alberto Oliart, tindrà una re¬
ducció major. El seu sou, de 240.000 euros
l'any, es veurà retallat en un 15%.
DIA A DIA
25 de juny
Trióla, reelegit director ge¬
neral de COMRÀDIO. El Consell
General del Consorci de Comunicació local,
responsable de COMRàdio, nomena per un
període de dos anys els membres del consell
consultiu i assessor. Per altra part, la societat
gestora de COMRàdio reelegeix Francesc
Trióla, com a director general per quatre
anys més. Al Consell hi ha dos membres des¬
ignats per la Federació de Municipis de Ca¬
talunya (Josep Vilaró i Rafael Duarte) i dos
més proposats per l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques (Joan Ramon Ca¬
sals, i Josep Mas). Les entitats socials estan
representades a través de Josep Marqués,
president de Creu Roja a Catalunya, i de Te¬
resa Palahí, delegada de PONCE a Catalu¬
nya. S'hi sumen professionals del món
acadèmic i de la comunicació, entre ells els
periodistes Xavier Roig, Francesc Sanchís i
Anna Cier de TVE-Catalunya.
28 de juny
Finalment, la sentència, ei Tribu¬
nal Constitucional publica després de qua¬
tre anys d'espera, la sentència de l'Estatut
de Catalunya. El Tribunal, presidit per la ma-
gistrada María Emilia Casas, estima la
constitucionalitat del text en un 95% i ob¬
serva un 5% d'inconstitucionalitat en les
normes que consten en el Preàmbul, on fi¬
gura "Catalunya com a nació" i s'estableix
la realitat nacional de Catalunya. La sentèn¬
cia diu que aquests plantejaments "no tenen
eficàcia jurídica interpretativa". El Tribunal
rebaixa el poder de la llengua catalana al
dictaminar que "les administracions pú¬
bliques catalanes no poden tenir preferèn¬
cia per cap de les dues llengües oficials". En
educació, és "constitucionalment obligat que
les dues llengües oficials siguin recone¬
gudes". El programa Àgora de TV3 fa una
edició especial sobre la sentència.
Les TV privades obligades a
EMETRE BLOCS ELECTORALS. La sub¬
comissió creada al Congrés per estudiar la
reforma de la llei electoral acorda ampliar a
les televisions privades generalistes l'obliga¬
ció d'emetre un bloc electoral durant les
campanyes en proporció a la representació
que tingui cada partit.
30 de juny
Premi a Cristina Gallach. La pe¬
riodista Cristina Gallach rep el premi Ernest
Udina a laTrajectòria Europeista, que conce¬
deix l'Associació de Periodistes Europeus de
Catalunya (APPEC). Assisteixen al lliura¬
ment del guardó, el president de la Fundació
Cidob, Narcís Serra, i l'exalt representant per
a la política Exterior i Seguretat Ciudatana
de la Unió Europea, Javier Solana, amb qui
Gallach va treballar durant molts anys.
Juliol
1 de juliol
Periodistes italians contra la
LLEI MORDASSA. Altre cop surten al car¬
rer els periodistes italians per protestar
contra la llei mordassa impulsada pel govern
Berlusconi. La norma permetrà dictar san¬
cions greus a diaris i televisions que divulguin
el contingut d'informacions telefòniques
efectuades sota mandat judicial. A la protesta
dels periodistes s'afegeixen polítics de l'opo¬
sició de centreesquerra. El text ja ha estat
aprovat pel Senat. Arribarà a la Cambra de
Diputats per a l'aprovació final el 29 de juliol.
Larry King s'acomiada, ei veterà
periodista nord-americà Larry King, de se-
tanta-sis anys, s'acomiada de la CNN amb
més de quaranta mil entrevistes a l'esquena,
moltes amb polítics de primera fila, com ara
membres del clan Kennedy, els Bush pare i
fill, i últimament Michelle i Barack Obama.
El periodista King seguirà fins a la tardor al
peu del micro. Després, possiblement conti¬
nuarà vinculat a la CNN on podria presentar
algun especial sobre temes d'actualitat. El
seu particular espai d'entrevistes perdia au¬
diència feia temps.
2 de juliol
Pere Guardiola president
D'ACED. L'Associació Catalana d'Edi¬
tors de Diaris (ACED) nomena Pere Guar¬
diola nou president de l'entitat per un
període de dos anys. L'ACED té com a ob¬
jectiu defensar els interessos col·lectius del
sector, fomentar la lectura dels periòdics i
servir d'espai de discussió davant els reptes
i tendències de la premsa del segle XXI. La
nova junta està formada per Pere Guardiola
a la presidència; vicepresidència, Enric Si-
marro (El Periódico) i Estanis Alcover a la
tresoreria. Guardiola és director general de
La Vanguardia.
Pere Guardiola
està al capdavant
dels editors de
diaris catalans
Diaris de Murdoch cobren pel
digital. The Times i The Sunday Times
comencen a cobrar als lectors, que han
d'abonar una lliura al dia (1,2 euros) per
poder accedir a aquestes publicacions o 2,4
euros per una subscripció setmanal. Ambdós
rotatius pertanyen a la companyia News In¬
ternational del magnat Rupert Murdoch. Fi¬
nancial Times i Wall Street Journal ja
cobraven per les versions digitals de fa
temps. En sentit contrari està The Guardian,
que aposta per la gratuïtat en els continguts.
La vida als anys seixanta en
BLANC I NEGRE. Unes cent quaranta
imatges en blanc i negre del fotògraf Eugeni
Forcano reflecteixen la vida quotidiana dels
barcelonins els anys seixanta a 1972. Les
imatges s'exposen en dos enclavaments ciu¬
tadans: La seu de l'Arxiu Fotogràfic de Bar¬
celona i la Sala Ciutat. Forcano va ser un
dels principals fotògrafs de la revista Des¬
tino. Convalescent d'una operació, a 84 anys,
no ha pogut estar al peu del canó de les
seves fotografies.
EFE REBAIXARÀ SOUS DE LA
PLANTILLA. La Societat Espanyola de
Participacions Industrials (SEPI) a la qual
pertany l'agència EFE acorda una rebaixa
salarial per a la plantilla. Les retallades
s'aplicaran el 2010 i el 2011 en percentatges
que oscil·len entre un 1,75% (per a salaris
de fins a 30.000 euros anuals) i un 8% (per a
salaris superiors a 70.000). Aquesta retallada
arriba després de les negociacions entre els
treballadors i l'agència, i després que EFE
retirés vint-i-cinc comiats que tenia previs¬
tos dins del pla d'ajust.
Armengol entrevistat per
AMELA. "La Contra" de La Vanguardia
publica una entrevista de Víctor Amela al pe¬
riodista Joan Armengol, que a setanta-cinc
anys ja en porta seixanta exercint de perio¬
dista, actualment a Ràdio Estel (Amb llum
pròpia), on realitza una entrevista setmanal
d'una hora. Assegura Armengol que mai no
s'ha penedit de ser periodista, tot i ser un
ofici "amb molts coneguts i pocs amics".
3 de juliol
El Punt, Premi Nacional de
CULTURA. Té lloc al Saló Sant Jordi del
Palau de la Generalitat el lliurament dels
premis anuals que atorga el Consell Nacio¬
nal de la Cultura i de les Arts (CoNCA) a
persones o entitats per les aportacions cul¬
turals i socials. Els premis es van instituir el
1982 com a continuadors dels que la Gene¬
ralitat republicana va patrocinar entre 1932
i 1938. Encapçalen la festa, el president de la
Generalitat, José Montilla, el president del
CoNCA, Francesc Guardans; el conseller de
Cultura, Joan Manuel Tresserras, entre altres
personalitats. Els guanyadors d'aquesta edi¬
ció són: Miquel Milà (Trajectòria professio¬
nal), Esteve Bonell (Arquitectura), Eugènia
Balcells (Arts visuals), Pere Secorun (Au-
diovisual-Thalassa) Claudio Zulian (Ci¬
nema), Baró d'Evel Citk Cle (Circ), Antoni
Altarriba i Kim (Còmic), Toni Mira-Nats
Nus (Dansa), Claret Serrahima (Disseny),
Miquel de Palol (Literatura), Jordi Cervelló
(Música), Albert García Espuche (Patrimoni
cultural), Joan Ignasi Cirac (Pensament i
cultura científica), El Punt-Hermes Comu¬
nicacions (Projecció social de la llengua ca¬
talana) i Mercè Arànega (Teatre).
Paul Fusco de l'agència Magnum a qui li van
encarregar un reportatge sobre el funeral de
Robert Kennedy. Són comissaris de l'expo¬
sició, Carles Guerra, director de La Virreina
Centre de la Imatge, i Thomas Keeman,
d'Antifotoperiodisme. Aquesta entitat es va
crear el 1999 de la mà d'Allan Sekula, qui
propugnava anar més enllà de la buscada
"imatge única".
Moment del lliurament del premi
4 de juliol
NOU màster de COMUNICACIÓ
LUC/LA VANGUARDIA.es. La Univer¬
sitat Internacional de Catalunya (UIC) i La
Vanguardia.es s'associen per oferir el curs
2010-2011 un nou màster dedicat a formar
professionals en l'àmbit dels projectes de co¬
municació a Internet. Va adreçat a graduats
0 llicenciats de qualsevol disciplina interes¬
sats en la creació, conceptualització, direcció
1 realització de projectes de comunicació a
Internet. Es realitzarà d'octubre a juliol en
el campus que la UIC té a Barcelona.
5 de juliol
El CAC alerta sobre el trac¬
tament dels joves a la televi¬
sió. El Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) analitza el tractament que
els informatius de les televisions en general
fan de la gent jove d'entre 15 i 29 anys i
conclou que apareixen en rols estigmatitzats
que els mostra bé com a problemàtics o com
a víctimes. El CAC ha analitzat més de qua-
tre-centes hores d'emissió en l'últim trimes¬
tre del 2009 en les cadenes catalanes. Aquest
tractament es desenvolupa majoritàriament
en l'àmbit social (26,8%), el policial-judicial
(24,4%) i l'educatiu (20,7%). Un altre as¬
pecte de l'informe destaca el paternalisme
amb el qual són tractats els joves.
Nova visió del fotoperiodisme.
La Virreina Centre de la Imatge obre l'ex¬
posició "Antifotoperiodisme", un model al¬
ternatiu al fotoperiodisme tradicional. Es
mostren obres de vint-i-set autors que són
fotògrafs, artistes, cineastes i especialistes en
tractament informàtic d'imatges. L'exposi¬
ció vol aixecar un debat en la professió par¬
tint de l'obra de fotoperiodistes que des de
les darreries del segle XX han renovat el
sector. Com a exemple, el treball pioner de
Una de les
imatges de la
mostra
Decàleg per a dones a Santa
Coloma de Gramenet, com a
conclusió d'un taller organitzat des del Cen¬
tre d'Informació i Recursos per a Dones
(CIRD), un grup de dones veïnes de Santa
Coloma de Gramenet ha elaborat un decà¬
leg per al tractament adient de les dones en
els mitjans de comunicació. El treball serà
distribuït als mitjans presents al municipi.
6 de juliol
El TS reobre el cas Couso. ei
Tribunal Suprem (TS) ordena per segona
vegada la reobertura de l'anomenat cas
Couso, fotògraf de Tele 5 mort a Bagdad el
2003 a causa dels trets d'un blindat nord-
americà contra l'Hotel Palestina, on s'allot¬
javen també altres periodistes. El juliol de
2009, l'Audiència Nacional havia arxivat el
cas per concloure que la mort del càmera va
ser "un acte de defensa de l'Exèrcit nord-
americà". Passats set anys de la mort de
Couso, l'Audiència Nacional tornarà a in¬
vestigar l'actuació dels militars nord-ameri-
cans.
Esperit Olímpic entre TVE i
TV3. Televisió de Catalunya (TVC) i Tele¬
visió Espanyola (TVE) signen un pacte que
els permetrà compartir la realització i re¬
transmissió dels Campionats d'Europa d'At¬
letisme que tindrà lloc la darrera setmana de
juliol a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La te¬
levisió catalana oferirà la cerimònia d'ober¬
tura, el pes i part de la marató. També
simultaniejarà les retransmissions des de l'Es¬
tadi Olímpic a través del 33. El canal Telede¬
porte de TVE retransmetrà des de l'Estadi
Olímpic, més de 60 hores en directe. RTVE
ha mobilitzat un equip de prop de 240 per¬
sones i un total de 80 càmeres per al senyal
internacional a través del qual la informació
arribarà a 70 cadenes de tot el món.
Antonio Rubio, absolt, ei Jutjat del
Penal número 5 de Madrid absol el subdi¬
rector del diari El Mundo, Antonio Rubio,
imputat durant tres anys per presumpta re¬
velació de secrets de l'11-M. Rubio revelava
que el confident Cartagena va estar infiltrat
en la cèl·lula islamista d'El Tunecino en
dates pròximes a l'I 1-M quan hauria facilitat
a la Policia dades sobre els plans d'atemptar
a Espanya. El Jutjat número 5 de Madrid es¬
tima que el periodista no va vulnerar el dret
a la intimitat de Cartagena al revelar el seu
nom real i la foto del confident. Tampoc no
va cometre delicte de revelació de secrets en
publicar les notes confidencials de la Policia.
La seva activitat estava protegida per la lli¬
bertat d'informació, dicta la justícia.
Rubio queda
allibertat de les
acusacions de re¬
velació de secrets
7 de juliol
Espanya incompleix l'horari in¬
fantil. Alejandro Perales, portaveu de
l'Observatori de Continguts Televisius i Au¬
diovisual (OCTA), denuncia Espanya com
el país de la Unió Europea que més incom¬
pleix l'horari de protecció infantil. El motiu
podria ser la manca d'un Consell Audiovi¬
sual de caràcter estatal, creu l'OCTA.
ARA, UN NOU DIARI. Economia Digi¬
tal anuncia l'aparició per a abans de les elec¬
cions autonòmiques del nou diari barceloní
ARA, editat en paper. Fonts periodístiques
aventuren que editorialment serà proper a
Esquerra Republicana si bé el principal in¬
terès seria assolir un govern d'entesa entre
CDC i ERC. Els empresaris que figuren en
el projecte són Artur Carulla, fill del des¬
aparegut Lluís Carulla Canals, creador de la
marca de sopes Gallina Blanca i del grup
Agrolimen. Artur Carulla és conseller dele¬
gat d'aquest grup. El seu germà Lluís
n'ocupa la presidència. Ambdós personatges
apareixen en la llista de les cent persones
més riques d'Espanya publicada al diari El
Mundo. L'altre empresari és Fernando
Rodés Vila, de cinquanta anys, fill de Leo¬
poldo Rodés Castañé, de setanta-sis anys,
president fundador de l'agència de publicitat
Media Planning, conseller de La Caixa i de
113
DIA A DIA
Sogecable. En el grup hi figuren els perio¬
distes Toni Soler i Albert Om. S'apunta a
Carles Capdevila com a director del nou ro¬
tatiu.
ball fotogràfic sense manipular ni alterar la
realitat que s'ha de captar.
áfrica que no encapçalessin cap butlletí
esportiu parlant de la selecció espanyola.
Toni Soler és un dels impulsors d'Ara
8 de juliol
Mediapro i Unedisa llançaran
MARCA TV. El conseller delegat de La
Sexta, José Miguel Contreras, anuncia que
Mediapro i Unidad Editoral (Unedisa) llan¬
çaran el mes d'agost un nou canal de televisió
a la TDT dedicat a la informació esportiva.
Les primeres emissions coincidiran amb l'inici
del mundial de bàsquet, que es disputarà a
Turquia a partir del 28 d'agost. Per a més en¬
davant, s'estudia que Marca TV ofereixi
continguts esportius en pagament per visió.
9 de juliol
Vaga informativa a Itàlia. Els
principals diaris italians, a excepció dels vin¬
culats al primer ministre Berlusconi, no sur¬
ten al carrer en protesta pel projecte de llei
qualificat de llei mordassa, que en opinió de
periodistes i polítics de l'oposició, afavorirà
les activitats de la màfia. L'anomenada "jor¬
nada del silenci" ha estat convocada per la
Federació Nacional de Premsa italiana amb
l'objectiu d'eradicar la polèmica llei o alme¬
nys forçar modificacions que permetin in¬
tercepcions telefòniques policials i la
publicació d'informacions captades en
converses privades. Les cadenes de ràdio i
televisió van secundar àmpliament la vaga
mantenint alguns serveis informatius com
els referents a la xarxa viària.
EL FOTOPERIODISME ES REIVIN¬
DICA. El 14 Encontre Internacional de
Foto i Periodisme, dirigit per Javier Bauluz,
es reuneix a Gijón (Astúries) per reivindicar
l'essència informativa de la professió. El re¬
cord de fotoperiodistes històrics és present
a la trobada: Roger Fenton, que va captar la
primera instantània d'una guerra a Crimea
el 1854; Jacob Riis, pioner a introduir
imatges en un periòdic; Hans Baumann i el
seu reportatge sobre Mussolini, a més de
Robert Cappa i Henri Cartier-Bresson, fun¬
dadors de l'agència Magnum. Els fotoperio¬
distes actuals, Emilio Morenatti i Javier
Bauluz, defenen a Gijón la qualitat del tre-
11 de juliol
Kama! M. Bherwani, director de l'àrea digital
12 de juliol
Dimiteix el director de la
RÀDIO PÚBLICA BALEAR. El fins ara
director d'IB3, la ràdio pública balear, Víc¬
tor Àlvarez, presenta la dimissió després del
polèmic veto a la selecció espanyola de fut¬
bol. El directiu va aconsellar als empleats
abans de començar el campionat de Sud-
13 de juliol
El Punt perfecciona el disseny.
Totes les edicions del diari El Punt tenen a
partir d'avui una nova presentació gràfica,
amb més color i una sèrie d'elements per fa¬
cilitarme la lectura. El nou disseny, adapta¬
ció del que l'estudi Casas i Associats va fer
per a YAvui, proposa una millor selecció i in¬
terpretació del contingut del rotatiu. Fins ara
el color estava limitat a la portada, la contra¬
portada i els espais publicitaris. Ara l'amplia
un 50% per a cada edició. Els colors de la re¬
novació són el blau que des de fa dos anys
marcava la portada i que ara s'estén a la
contraportada i a les seccions Punt de Viata
i Apunts. Les seccions de Països Catalans,
Política, Europa-Món, Economia i Cultura i
Espectacles s'identifiquen pel color bordeus.
El verd s'utilitza per a la secció de Societat.
La tipografia també canvia en el cos del text,
en els titulars i les capçaleres.
Prisa engega la transforma¬
ció DIGITAL. El grup Prisa, editor d'El
País posa en marxa una transformació digi¬
tal que, segons el mateix grup, obre un "pro¬
cés de canvi en una empresa de mitjans de
comunicació i edició". Kamal M. Bherwani,
director general de l'Àrea Digital està en¬
carregat de liderar el projecte de canvi en
l'àmbit digital. La nova organització tindrà
una àrea específicament Digital dins del cen¬
tre corporatiu, un departament de manteni¬
ment de Serveis Digitals, una àrea
Comercial estructurada en tres seccions
(Comercial, Operacions i Màrqueting) sota
la direcció de William H. Derrenger, execu¬
tiu que s'incorpora al Grup. Les diverses
àrees tindran el seu propi director i un ge¬
rent general comercial d'El País, que és José
Luís Puigdengolas.
Preocupa la televisió en ho¬
rari infantil. Un informe del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) refe¬
rent al 2010 mostra el creixement de la preo¬
cupació dels catalans pels continguts
perjudicials per als menors en horari infan¬
til (de 18 h a 22 h). Si fa un any la preocupa¬
ció social es mesurava en un 63,5%,
actualment, el percentatge ha pujat a un
75%. Presenten l'estudi, el conseller delegat
de l'àrea d'investigació del CAC, Santiago
Ramentol, i el president de l'ens, Ramon
Font. L'estudi revela també que un 88,1%
de les persones enquestades són partidàries
de prohibir els continguts pornogràfics en
obert. Pel que fa a les televisions preferides,
tv3 està en primer lloc (31,7%), en segon
lloc, Tele 5 (13,2%) i, en tercer lloc, La 1
(10,7%). En ràdio, l'emissora líder és Cata¬
lunya Ràdio (15%), seguida de RAC1
(10,8%).
Un moment de la presentació de l'estudi
Calaf inaugura la Universitat
d'ESTIU de LA UdL. La periodista i
presidenta del Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB), Rosa Maria
Calaf, pronuncia a la Seu d'Urgell la confe¬
rència inaugural de la divuitena edició de la
Universitat d'Estiu de la Universitat de
Lleida (Udl) titulada "Periodisme del segle
XXI: informació o espectacle". Calaf, que ha
estat reportera de TVE a Nova York, Mos¬
cou, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong-
Kong i Pequín, defèn el periodisme rigorós,
honest i responsable davant de l'entreteni¬
ment informatiu (infotainment), el sensacio¬
nalisme i la trivialitat" que avui proliferen
en els mitjans.
14 de juliol
Rosa CULLELL DIMITEIX. La direc¬
tora general de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, Rosa Cullell, presenta
la dimissió en el decurs d'una reunió ordi¬
nària del consell de govern de la institució.
Cullell manifesta a mitjans catalans que
"s'ha acabat la meva etapa davant de la
CCMA. La part de gestió que crec que podia
fer ja l'he feta i per motius personals i pro-
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fessionals ha arribat el moment de deixar-
ho". En la reunió d'avui, Cullell ha presentat
un pla de viabilitat de la CCMA amb un cost
previst de disset milions d'euros i desenes de
prejubilacions. Altres fonts apunten que la
directora general ha anunciat la dimissió
després de discutir amb el conseller d'ICV
Josep Viñeta i d'una relació no massa fluïda
amb Enric Marín. L'actual president, que va
substituir Albert Sáez, creia que el marge de
maniobra de la directora general era més de
"gestió diària que de planificació estratè¬
gica". En qualsevol cas, tant Cullell com
Marín descarten en aquests moments qual¬
sevol desavinença.
Ibarz premiat per la Universi¬
tat de COLUMBIA. Joaquim Ibarz, cor¬
responsal de La Vanguardia a Amèrica
Llatina des de fa vint-i-vuit anys és guardo¬
nada amb el premi Maria Moors Cabot, que
atorga la Universitat de Columbia (Nova
York) als informadors americans que amb el
seu treball contribueixen a l'entesa entre els
països del Continent. Ibarz és el primer eu¬
ropeu que obté aquest guardó.
Joaquim Ibarz,
veterà
corresponsal
de La Vanguardia
15 de juliol
Ramon Mateu dirigirà la
CCMA. El director de Catalunya Ràdio,
Ramon Mateu, serà l'eventual director de
la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA) a partir del 6 de setembre.
Substituirà Rosa Cullell, que acaba de di¬
mitir i marxarà de la CCMA el setembre.
L'expectativa és que no s'anomenarà un di¬
rector definitiu fins passades les eleccions
autonòmiques.
Exposició de Toscani a La Vir¬
reina. el fotògraf italià Oliviero Toscani,
juntament amb la fotoperiodista Susan Míe¬
selas, inaugura la primera edició de l'Ojode-
Pez Photo Meeting, un congrés internacional
de fotografia documental que durant tres
dies proposarà conferències i debats sobre la
professió en els quals també podran partici¬
par aficionats. Oliviero Toscani està conven¬
çut que la fotografia constitueix actualment
un "autèntic art modern".
18 de juliol
Político, la rebotiga del Capi¬
tolio. Jim Vandehei, de 39 anys, és el di¬
rector de Político un web fundat el 2006 que
s'ocupa de captar notícies estrictament po¬
lítiques i les ofereix al públic "al minut". Són
informacions recollides als passadissos dels
centres de poder: Operacions, pactes, diver¬
gències, projectes... Vandehei havia fet pe¬
riodisme polític durant quinze anys al Senat,
a la Cambra de Representants per al Wall
Street Journal. Quan va imaginar un web
que oferís minut a minut tot el que coïa en
el transfons polític ja treballava per al
Washington Post. En va parlar amb el seu
cap, John Harris, i amb l'empresari Robert
Allbritton, de la dinastia periodística del
mateix nom, propietaris de canals de televi¬
sió i exeditors de The Washington Sur. Van¬
dehei i Harris van explicar al Washington
Post el projecte i els va interessar. Però ells
ja havien decidit emprendre sols la idea.
Avui el web Político té entre tres i quatre
milions d'usuaris únics, no li falta la publici¬
tat i edita trenta-dos mil exemplars en
paper. Vandehei explica el seu negoci en
una entrevista publicada a El País. i quali¬
fica l'iPad de "salvavides per als periòdics i
per a molts mitjans".
19 de juliol
VÉRTICE 360° COMPRA LAVINIA. El
grup audiovisual Vértice 360° comunica a la
Comissió Nacional del Mercat de Valors
(CNMV) la compra de Lavinia, la compa¬
nyia catalana del sector presidida per Antoni
Esteve, amb l'objectiu de crear un gran grup
de serveis i continguts audiovisuals. José
Maria Irisarri, president de Vértice 360°,
considera que aquesta operació "és bona
per a la competència del sector, ja que la
concentració s'ha convertit en el millor camí
per créixer en la conjuntura actual." El nou
grup que sorgeix de la fusió tindria una fac¬
turació de 150 milions d'euros amb dades de
l'exercici 2009 i s'ha imposat uns ingressos
de 240 milions d'euros el 2012 i un EBITDA
(benefici brut operatiu) de 40 milions. La
transacció també permetrà al grup audiovi¬
sual Vértice 360° de reestructurar el deute
(de 44.283.000 d'euros), segons els resultats
presentats per la companyia a la Comissió
Nacional del Mercat de Valors.
20 de juliol
El Govern italià suavitza la
LLEI MORDASSA. Un front comú format
a Itàlia per periodistes, jutges, forces de l'or¬
dre i editors, ai qual s'ha afegit Gianfranco
Fini (aliat de Berlusconi) i el cap de l'Estat,
Giorgio Napolitano, fa que l'anomenada llei
mordassa arribi retocada a la Comissió de
Justícia de la Cambra de Diputats. Un canvi
d'última hora al text de la nova llei permetrà
que sigui el jutge, d'acord amb la defensa i
l'acusació, qui decideixi quina part de les in¬
tercepcions telefòniques o les notícies fil¬
trades es poden publicar per ser rellevants i
quines poden ser secretes. El text definitiu es
debatrà a la Cambra a partir del 29 de juliol.
La FAPE reclama drets d'au¬
tor per ALS periodistes. La presi¬
denta de la Federació d'Associacions de
Periodistes d'Espanya (FAPE), Eisa Gonzá¬
lez, anuncia en el Fòrum Quevedo a Lleó
(Castella) l'inici d'una sèrie de contactes
amb responsables d'empreses públiques i
privades per defensar que els periodistes co¬
brin drets d'autor per la seva feina. La nova
presidenta de FAPE també fa referència en
la ponència a la situació dels periodistes. Re¬
coneix que "la professió viu un dels pitjors
moments de les últimes dècades", si bé obre
una porta a l'esperança amb el potencial de
treball que ofereixen les noves tecnologies.
Eisa González creu que "els periodistes hem
perdut credibilitat i imatge davant la socie¬
tat, i influència davant el poder polític eco¬
nòmic i social".
La ILP supera les 500.000 sig¬
natures. La Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) Televisió sense Fronteres supera el nú¬
mero de mig milió de signatures vàlides exi¬
gides perquè la Mesa del Congrés n'admeti
la tramitació publicitària presentada a inicia¬
tiva d'Acció Cultural del País Valencià
(ACPV), segons confirma l'Oficina del Cens
Electoral. La recollida de signatures va néixer
com a solució al procés de tancament dels re¬
petidors de TV3 al País Valencià. A partir
d'ara, l'aprovació de la ILP Televisió sense
Fronteres ja és a mans dels grups polítics del
Congrés. L'Acció Cultural del País Valencià
comença a contactar-hi, explica l'entitat.
José María García fitxa per
RAC1. El periodista esportiu José Maria
García intervindrà a partir de setembre, un
cop al mes, en el programa RAC1 i ho farà
de manera "gratuïta", informa l'emissora en
un comunicat. García, de 66 anys, popular¬
ment conegut com a Butanito, aplega una
llarga trajectòria en el periodisme esportiu,
Fa anys va ser líder d'audiència absolut a la
cadena SER, a la COPE i a Antena 3 ràdio.
L'acord entre RAC i García es tanca en
l'emissió en directe del programa conduït
per Jordi Basté.
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21 de juliol
Nova directora d'Esports a la
SER. La cadena SER anuncia el nomena¬
ment de la periodista Laura Martínez com a
nova directora d'Esports de l'emissora i
d'Antonio Romero com a redactor en cap. Es
la primera vegada que una dona dirigeix
aquesta secció en la qual tindrà més de dos-
cents professionals per ser d'àmbit estatal.
Laura Martínez va començar a exercir a
Ràdio Móra d'Ebre de la SER i des dels 27
anys va dirigir l'àrea d'Esports a Catalunya.
Fins ara s'ocupava d'aquest càrrec i cobria les
informacions relatives al F. C. Barcelona per
a Carrusel Deportivo. Recentment, va cobrir
el Mundial de Futbol de Sud-àfrica. Antonio
Romero també ha desenvolupat la seva car¬
rera a la SER, dedicat especialment a l'acti¬
vitat del Reial Madrid i la selecció espanyola
de futbol.
Laura Martínez
estrena càrrec
a la SER
22 de juliol
Carme Figueras, consellera
DEL CAC. La socialista Carme Figueras,
fins ara portaveu adjunt del PSC en el Parla¬
ment és nomenada membre del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) en substi¬
tució de Rafel Jorba. La nova consellera del
CAC ha participat en la comissió de control
deTV3 i Catalunya Ràdio al Parlament i està
especialitzada en aspectes com la infància o
el llenguatge dels signes per a sords.
Figueras, nova consellera del CAC
24 de juliol
Els professionals de les pri¬
vades rebutgen els blocs. el
pacte entre psoe i pp per controlar les in¬
formacions electorals a les privades ha cau¬
sat "estupor" a les redaccions d'informatius
de les mateixes i provoca també la condemna
d'associacions de periodistes. TV3 ja ha fet
explícita la protesta contra la normativa en
anteriors campanyes no firmant-ne les crò¬
niques. Antena 3 considera el pacte "un dis¬
barat". i és per això que les cadenes privades
es reivindiquen com a empreses amb el dret
d'"organitzar-se en llibertat". La mesura en¬
cara s'haurà de debatre al Congrés.
26 de juliol
WiKILEAKS DESTAPA SECRETS DE
GUERRA. El portal WikiLeaks publica
92.000 arxius secrets de l'Exèrcit nord-ame-
ricà a la guerra de l'Afganistan que deixen al
descobert els "draps bruts" en l'actuació de
l'Exèrcit nord-americà en aquell país cen-
treasiàtic. Fins fa poc temps, els arxius secrets
governamentals tardaven anys a ser desclas-
sificats per donar-se a conèixer. Amb la pà¬
gina web especialitzada a. descobrir
"incòmodes secrets oficials" s'ha aconseguit
que dels 91.000 documents confidencials se
n'hagin divulgat 76.000. El web es nodreix de
les denúncies anònimes de pràctiques il·le¬
gals, corruptes o qüestionables dins de la seva
pròpia organització. El fundador de la Wiki¬
Leaks és el periodista australià Julian Asange.
Pepa Bueno distingida amb el
premi Francisco Cerecedo. la
periodista Pepa Bueno és la guanyadora de
la xxviii edició del premi de periodisme
Francisco Cerecedo. El guardó reconeix la
trajectòria professional de l'editora i presen¬
tadora de la segona edició del telenotícies de
La 1 pel seu "rigor, qualitat i independència
professional".
Pepa Bueno
ha obtingut
el premi Francisco
Cerecedo
EL CAC ESTRENA SEU. El Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) estrena
nova seu al carrer Sancho de Avila 128-129
del 22@ de Barcelona. La nova seu és obra
dels arquitectes del Consorci de la Zona
Franca, Jaume de Oleza i Marta Casas. A la
inauguració de la seu assisteixen el president
Montilla; el president del Parlament, Ernest
Benach; l'alcalde Hereu. El president del
CAC, Ramon Font, reconeix la feina dels an¬
tecessors en el càrrec i considera el CAC una
"institució forta, assentada en el sistema po¬
lític institucional".
27 de juliol
Pere Terrassa, director gene¬
ral d'IB3. el Ple del Parlament balear
nomena Pere Terrassa com a nou director ge¬
neral de l'ens públic de radiotelevisió de les
Illes Balears (IB3) en substitució d'Antoni
Martorell, que va presentar la dimissió el 10
de juny passat.
28 de juliol
Memòria 2009 DEL CIC. La Funda¬
ció Consell de la Informació de Catalunya
(CIC) presenta l'informe-memòria correspo¬
nent al 2009 amb ressenya dels expedients
oberts durant l'exercici i les activitats realit¬
zades. La Fundació CIC és l'entitat sense
afany de lucre que té per finalitat vetllar per
l'acompliment dels principis d'ètica profes¬
sional periodística continguts en el codi déon¬
tologie. La memòria, de setanta-quatre
pàgines, es presenta amb un pròleg signat per
la presidenta del CIC, Llúcia Oliva, i el se¬
cretari general, Josep Maria Cadena. L'in¬
forme-memòria recull els acords presos el
2009 sobre diversos temes d'interès en els
quals va intervenir el CIC. En l'estudi, debat
i resolució van intervenir la majoria de
consellers amb aportacions, reflexions i sug¬
geriments de gran vàlua. El CIC creu que ha
d'ampliar al màxim possible la participació de
la societat civil en el Consell, ja que "tots els
elements decisius en la nostra comunitat s'hi
han de trobar representats i han de tenir-hi
veu pròpia". La memòria ofereix resultats de
l'estat de comptes, detallat i auditat (despeses
i guanys). El document del CIC agraeix el su¬
port rebut del Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya, així com de diversos mitjans
adherits. El document també inclou els ex¬
pedients oberts des del maig de 2008 al no¬
vembre de 2009.
García-Soler presideix el
CONSELL DE BTV. El periodista Jordi
García-Soler (Barcelona, 1947), que dirigeix
a Catalunya Ràdio el programa Converses,
és nomenat president del consell d'adminis¬
tració de l'Institut d'Informació i Comuni¬
cació de Barcelona (ICB), l'empresa
municipal que gestiona Barcelona Televisió
(BTV). Substitueix Carme Páez, que deixa
el càrrec per motius personals.
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3 d'agost
Larrañaga i Alcalà fitxen per
LA COPE. Altres dos professionals del
programa esportiu de la SER, Joseba Larra¬
ñaga i Juan Antonio Alcalà, passen a treba¬
llar a la COPE en l'espai esportiu nocturn
de l'emissora. El primer informarà de di¬
vendres a diumenge, inclòs el dissabte, el
segon ho farà de dilluns a dijous. Alcalà va
començar la carrera a la COPE el 1989. És
expert en la cobertura de grans esdeveni¬
ments esportius. Feia divuit anys que era a
la SER. Larrañaga feia onze temporades a
la cadena de Prisa. Des de 2004, substituïa
José Ramon de la Morena com a director i
presentador d'El Larguero. Recentment, es
van incorporar a la cadena dels bisbes Paco
González i Pepe Domingo Castaño.
Compren Newsweek per un
DÒLAR. Els magnat nord-americà Sidney
Harman, de 91 anys, compra la revista
Newsweek, anuncia The Washington Post,
empresa que havia estat propietària de l'es¬
mentada revista els darrers cinquanta anys.
El multimilionari Hartman podria haver ad¬
quirit l'emblemàtica publicació pel simbòlic
preu d'un dòlar a canvi d'assumir els deutes
de la publicació que el 2009 va perdre trenta
milions de dòlars i onze en el primer trimes¬
tre de 2010. El nou propietari de Newsweek
és el fundador de Hartman International In¬
dustries, empresa que fabrica els equips
d'àudio emprats en els vehicles Mercedes
Benz, BMW i Lexus.
Demanda al Congrés: eradi¬
CAR ELS ANUNCIS de CONTACTES.
Els grups parlamentaris d'ERC de IU-Ini-
ciativa presenten una proposta no de llei a
debatre al Congrés. ERC proposa que la
Cambra insti el Govern a "no subvencionar
ni realizar publicitat institucional a tots
aquells grups mediàtics que defugen el Pla
Integral contra la Tracta." Aquest convoca
els diaris a eliminar la secció de Contactes i
va entrar en vigor I'l de gener de 2009. El
president del Govern, Rodríguez Zapatero,
va avançar en el debat de l'Estat de la Nació
que vol eliminar el esmentats anuncis. Un
80% de la població espanyola hi dóna su¬
port, segons una enquesta publicada recent¬
ment per La Razón, que ja ha eliminat els
anuncis sexuals.
4 d'agost
URBANEJA CONSIDERA UN DESGA¬
VELL REGULAR LA INFORMACIÓN
ELECTORAL. El president de l'Associació
de la Premsa de Madrid, Fernando González
Urbaneja, considera una mesura "sense pre¬
cedents en països democràtics" regular la in¬
formació electoral a les televisions privades.
La proposta oficial de la subcomissió del
Congrés encarregada de la reforma electo¬
ral, coneguda avui, va molt més enllà del que
temien les associacions de periodistes. Ur¬
baneja insta els directors i editors de tots els
mitjans (televisions, ràdios i premsa) a donar
una resposta rotunda a una proposta que, se¬
gons ell, anul·la la idoneïtat dels debats les
entrevistes i les informacions.
Urbaneja, president de l'APM
5 d'agost
El CAC transforma conces¬
sions en llicències. El Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha trans¬
format en llicències un total de 293 conces¬
sions per a la gestió indirecta de serveis de
ràdio i de televisió d'àmbit autonòmic i local.
La conversió va ser aprobada pel CAC en el
ple del 28 de juliol. El CAC havia rebut un
total de 297 sol·licituds, però en va rebutjar
quatre (tres no eren titulars de la concessió
i la quarta havia estat demanada per a una
unitat mòbil). De les 293 transformacions
aprovades, n'hi ha 178 noves llicències de
gestió indirecta d'emissores de fm de ca¬
ràcter comercial; 60 són per a la gestió indi¬
recta de l'explotació de la ràdio digital
terrestre; 54 corresponen a concessions de
televisió digital local i una concessió és per a
8TV.
11 d'agost
Un documental sobre l'Alz-
HEIMER SELECCIONAT A SANT SE¬
BASTIÀ. "Bicicleta, cullera, poma", és el
documental de Carles Bosch, realitzat al
voltant de la malaltia de 1'Alzheimer selec¬
cionat al Festival de Cinema de Sant Se¬
bastià per participar en la secció oficial,
fora de concurs. El film ha estat realitzat
Bosch, autor del documental seleccionat
en col·laboració amb la fundació creada el
2008 per l'expresident de la Generalitat,
Pasqual Maragall. Carles Bosch es va im¬
plicar durant dos anys en la vida de l'ex¬
president i el dia a dia amb la família des
que va anunciar que patia l'afecció El film
es projectarà el setembre a les sales comer¬
cials. Carles Bosch, que en el seu moment
ja va ser nominat a l'Oscar pel millor Do¬
cumental per "Balseros", ha exercit bona
part de la seva carrera al programa 30 mi¬
nuts de TV3.
12 d'agost
Cotxe bomba contra Caracol
RADIO. Un cotxe bomba explota a Bogotà
davant la seu de Caracol Radio. L'atemptat
va provocar nou ferits, dos d'ells molt greus.
És el primer sota el Govern del president
Juan Manuel Santos, que va ocupar la presi¬
dència el passat 7 d'agost. L'automòbil por¬
tava cinquanta quilos d'explosius. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya fa públic un co¬
municat en què condemna l'atemptat contra
l'emissora.
David Cantero, a Tele 5. La ca¬
dena de Mediaset, propietat de Silvio Ber¬
lusconi, informa haver fitxat el periodista
David Cantero, que a partir del pròxim se¬
tembre presentarà l'edició del migdia d'In¬
formativos Tele 5, fins ara a càrrec de Pedro
Piqueras, cap dels Informatius de la cadena.
Cantero treballava des de l'any 1984 a Te¬
levisió Espanyola. En els darrers sis anys,
ha presentat el Telediario del cap de set¬
mana. Aquest agost substitueix Pepa
Bueno al Telediario 2. El fitxatge respon a
una reforma dels informatius, segons ex¬
plica Pedro Piqueras cap del servei. El que
no diu és si ell tornarà a l'edició del vespre,
ara en mans de Pepe Ribagorda i Marta
Fernández.
15 d'agost
Explosius contra dues seus de
TELEVISA. El grup mediàtic mexicà Tele¬
visa pateix el segon atac amb explosius en
pocs dies en dues de les seus. Un grup d'in¬
dividus sense identificar llancen des d'un ve¬
hicle en marxa un artefacte que explota
davant la seu de la cadena, ubicada a Mon¬
terrey. L'anterior artefacte havia esclatat a
la seu de Matamoros.
17 d'agost
Nova versió de 3alacarta de
TV3. Televisió de Catalunya i CCRTV In¬
teractiva posaran properament en marxa
una millora del servei de vídeo a Internet, el
3alacarta, on han estrenat l'anomenada
"versió beta", encara en fase de proves. La
tardor que ve s'hi incorporaran novetats ex¬
clusives per al web que facilitaran la nave¬
gació als usuaris.
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19 d'agost
El Govern de Cristina Kirch-
ner treu Clarín d'Internet, ei
ministre de Planificació argentí, Julio de
Vido, membre de l'executiu de Cristina
Fernández, home de confiança de Néstor
Kirchner i principal interlocutor entre el
Govern i l'empresa privada, anuncia que es
cancel·la la llicència que té Clarín com a
proveïdor d'Internet a través de Fibertel,
societat subsidiària de Cablevisión. Clarín
és el grup mediàtic més gran de l'Argen¬
tina, que està rebent pals del Govern kirch-
nerià, des de la denominada Llei de
Mitjans.
21 d'agost
Mor el periodista Carlos
mendo (1933-2010). Mor a Madrid el
periodista Carlos Mendo, un dels funda¬
dors del diari El País els anys setanta, inte¬
grant de la tertúlia de la ser Hora 25 i
professional radiofònic. Especialista en po¬
lítica internacional entre 1965 i 1969 (va
exercir de corresponsal a diversos països)
va ser director de l'agència efe i, més tard,
entre 1977 i 1983, cap de premsa d'Aliança
Popular. Amb la transició va col·laborar en
l'assentament polític amb les regles del joc
de la democràcia.
Carlos Mendo en una imatge d'arxiu
24 d'agost
La CCMA, 1.340.000 d'usuaris a
INTERNET. L'audiència de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
a Internet va tenir el mes de juliol 1.340.000
usuaris únics, (300.000 més que el 2009).
L'espai més visitat va ser TVC amb 997.000
usuaris.
Javier Hoyos estarà a Carru¬
sel. El periodista de Cantabria, Javier
Hoyos, substituirà Paco González en la di¬
rección del programa Carrusel Deportivo
de la cadena ser. Hoyos afirma que, mal¬
grat la partença de González i Carreño a la
COPE, "el gruix de l'equip s'ha quedat i ha
estat consolidat". El periodista també
confessa que fa dotze anys va deixar
l'esport i es va dedicar a fer informació "a
ultrança a Euskadi."
25 d'agost
Alemanya aprova un projecte
DE LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.
El Consell de Ministres del Govern ale¬
many aprova un projecte de llei per garan¬
tir la protecció de dades. La nova norma
serà al carrer el mes d'octubre i impedirà
que els empresaris utilitzin Facebook per
investigar qüestions personals, l'orientació
sexual, les creences religioses o les aficions
dels empleats. Per buscar dades dels aspi¬
rants a una feina, els empresaris podran fer-
ho en xarxes professionals com Linkedin.
26 d'agost
TV3 PREPARA UN CONCURS PER A
LA NiT 10. tv3 difondrà per a la Nit 10,
prèvia a la Diada de l'Onze de setembre, el
programa La partida, basat en el concurs
d'estiu del mateix nom que s'emet els di¬
marts, en forma d'espectacle de televisió. El
plató rebrà els presentadors de diversos pro¬
grames de la cadena per posar-ne a prova els
coneixements i habilitats en el concurs. Hi
haurà actuacions musicals, entre aquestes la
del grup de rock La Resistència.
27 d'agost
Homenatge al corresponsal
Joaquim Ibarz, ei viii Encontre de
Periodisme d'Altura que té lloc a Castejón
de Sos (Pirineu aragonès) ret un inesperat
homenatge a Joaquim Ibarz, impulsor, jun¬
tament amb el periodista d 'ABC Enrique
Serbeto, de les jornades. Ibarz rep una placa
commemorativa de l'acte de mans del presi¬
dent d'Aragó, Marcelino Iglesias. L'home¬
natjat és natural de Saidi (Osca) i des de fa
tres dècades, corresponsal de La Vanguardia
a l'Amèrica Llatina. Recentment, ha rebut
el premi internacional de periodisme Maria
Moors, atorgat per la Universitat de Colum¬
bia (Nova York). Ibarz és el primer perio¬
dista no nord-americà que rep aquest
reconeixement. Són ponents de la jornada
periodistes d'El País, El Periódico, El
Mundo i Televisió Espanyola.
Quarta bomba contra Tele¬
visa. Un cotxe bomba explota davant d'un
estudi de la cadena Televisa a Ciudad Victo¬
ria, Tamaulipas (Mèxic), l'estat on fa pocs
dies es van trobar els cossos de setanta-dos
immigrants. l'atac causa danys en edificis,
però sortosament no fa víctimes. Es el quart
atac contra un estudi de Televisa des de
2009.
29 d'agost
USA Today reduirà un 9% la
plantilla. El segon diari més gran del
Estats Units, usa Today, anuncia la major
reestructuració de la història: El comiat de
130 empleats, la reducció d'un 9% sobre una
plantilla de 1.500 persones. La publicació es
va fundar el 1928. Actualment, ha apostat
àmpliament per Internet i ha deixat l'edició
impresa en segon terme.
30 d'agost
El Periódico renova les pà¬
gines d'Opinió. El setembre aportarà a
El Periódico de Catalunya noves pàgines
d'Opinió amb nous col·laboradors que s'in¬
corporen des del dia 1 de setembre a les pà¬
gines del diari. La periodista Rosa Cullell, fins
fa poc directora general de la CCMA, torna a
col·laborar al diari amb una columna setma¬
nal que compartirà amb l'historiador Joaquim
Coll i amb habituals de la casa, com Olga Me¬
rino, Carlos Elordi, Francesc Escribano i
Ramon Folch. S'hi incorpora, amb una col·la¬
boració quinzenal, la periodista i escriptora
Llúcia Ramis, guanyadora de l'últim premi
Josep Pla. Altres col·laboradors amb periodi¬
citat quinzenal són l'historiador Enrique
Ruíz-Doménech i el periodista de tv3 Martí
Gironell, premi Néstor Luján de novel·la.
Martí Gironell és
una de les noves
firmes
d'F/ Periódico
David Cantero substituït per
Marcos lópez- El periodista Marcos
López substituirà, juntament amb Maria Ca¬
sado, els Telediario de cap de setmana de
TVE. La vessant esportiva de l'informatiu
serà a càrrec de María Escario, que s'ocupava
de la secció d'Esports del Telediario del matí,
que continuarà menat per Susana Roza i Ana
Roldán, qui s'ocuparà d'Informe semanal.
31 d'agost
La realitat fotogràfica a Visa
POUR L'iMAGE.Té lloc a Perpinyà l'expo¬
sició fotogràfica Visa pour l'Image, nascuda
l'any 1989 per iniciativa de l'avui director del
festival, Jean-François Leroy. Enguany, el fes¬
tival mostra la seva creativitat en trenta en¬
clavaments diferents. Hi participen National
Geographic Getty Images, France Press i
molts altres. Leroy explica que cada any mira
més de quatre mil projectes fotogràfics, alguns
dels quals figuraran a l'exposició. Aquesta ve¬
gada Visa pour l'Image ha prioritzat fotogra¬
fies realistes, com les captades a Nova York
per Andrea Atar Reese durant els mesos que
va conviure amb dos sense sostre.
